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I ) .  INTRODUCTION -_ 
S 4155 est un nouvel inhibiteur de croissance produit par 
-. Sumitomo. P a r  titrage biologique, nous nous proposons de tester d'une 
p a r t  s e s  propriétés inhibitrices, d'autre part sa toxicité s u r  l e s  mous- . 
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I I ) .  MATERIEL ET METHODES 
- La souche de moustiques retenue est la souche "Bora Bora" d'Aedes 
aeovpti. 
- tk~us utilisons 100 l a r v e s  par concEntïation 3 raison de 4 concantîa- 
%ions et 1 l o t  témoin. Les 1.00 l arves  sont réparties dans 4 gobelets 
d e  25 l a r v e s  contenant chacun 200 ml d'eau permutÉe. 
- L e s  Aedes sont mis au contact de la solution a u  stade 1 (juste après 
leur Eclosion). 
- Les l a r v e s  sont nouïries pendant toute la d u r é e  du test avec d e  13 
poudre de biscuit pour souris. La température ambisnte est dz 24OC. 
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m$re est obtenue 
5:ml.d'slcool éthylique et complété à 1 l i t r e  d'eau permutée. 
2 _Concentration 
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leslarves d'Aedes aesvuti ont pouf l a  plupart atteint le stade 2. 
Aucune évolution n'est décelable 2 0,s et 1 ppm (larves sttde 1). 
alie de développement semble s'accompagner d'une augmentation 
.- . _ -  - . -  
du pourcentage de mortalité. 
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- Lecture après 8 jours de contact avec la solution (tableau détaillé 
n02 en annexe). 
I 
stade 2 jeunes 
L'inhibition de l a  croissance se confirme : cette tendance, décelable à 
0 , l  ppm, s'affirme B 0,5 et 1 ppm. Nous obtenons pour ces deux dernières 
ccncentrations, et au bout de 0 jours de contact, de j e u n e s  stades 2 
comparables à ceux du témoin 7 jours auparavant. 
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,La toxicité de ce produit se confirme dgalement : elle colincide avec l e  . 
;ah6nomène d'inhibition. 
Remarsue : Au bout de 12 jours de contact, il n'y a plus de survivants 
a 0,5 et I ppm. 
I V ) .  CONCLUSION 
S 4155 est un inhibiteur de croissance pour l e s  larves 
d'Aedes a e q v o t i  souche "Eora Bora". 
Cette perturbation du développement, qui se manifeste après un temps de 
latence d'environ 72 heures, confère à ce produit ses propriétés larvi-' 
cides (décelable Sì 0,l ppm, et évidente à 0 , s  ppm). 
La resistance aux insecticides chimiques pose le problème des insectici- 
des de remplacement. Le caractère prometteur de cet inhibiteur de crois- 
sance mériterait de plus amples investigations. 
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Tableau  I : T o x i c i t é  du p r o d u i t  5 4155 en f o n c t i o n ' d e '  l a  concen t r a t ion .  
( V : Vivan t s  ; M : Morts ; D : Disparus ; N : Nymphes ; T : 
Nombre t o t a l  de l a r v e s  ) 
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Tableau  II : Action d e  s 4155 s u r . - l e  dgveloppement d e s  l a rves  d'Aedss aeovoti e t ,  
t o x i c i t é  de ce p r o d u i t  en  f o n c t i o n  de l a  c o n c e n t r a t i o n .  ( L2 : Nom- . 
b ï e  de larves s t a d e  2 ; L3 : Larves s t a d e  3 ; L4, : Larves s t a d e  4 ) 
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